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No. OfPfs 18 55
HOSPItSlstay (days) 2.9 + 0.1 9.3 l 1.5 <0.001
Fat 3 motha 65”h 67”/6 NS
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Direct PTCA vs Rescue PTCA
Direct Rescua p Value
Aae >70 veara 32% 16% O.0001
E; < 40%” 13% 13% NS
PriorCASG 6% 5“/. 0
Diab@ea 17% 13% NS
PriorMl 27”/& 194A 0,001
VaacularComplication 4“h 60/0 NS
Raocclusion 6“A 7% NS
Cath Lab Deatha(irvdudasshockpta) 6% 4% 0.01
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